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论楚羽体系民歌的音乐思维
　　 [内容提要 ]本文是继《论楚宫体系民歌的音乐思维》 (载《中国音乐》 1982年增刊 )、《论楚徵















它既没有像楚宫体系民歌的连续三度进行 ,也没有像楚徵体系民歌的连续四度进行 ,而是在以羽—— 商
四度框架的基础上进行的多种流动方式 ,并以“羽 、宫、商”单一三声腔为基因进行各种变化。
我们在探讨这个问题前先来看一下这种楚羽三声腔古老音调在鄂西广大山区的民间日常生活中比比皆
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是 ,普遍传布。 如利川土家族的读书调《苦看“五字经”》就是一首地地道道的羽起羽落的属咏诵体的生活音
调。它上句自然落宫音 ,下句落羽音。节奏明快 ,全是第一拍为十六分音符 ,第二拍为八分音符的基本节奏型。











形象 ,表达某种音乐情绪或为了唱词的声调、语势、感情幅度扩张的需要 ,常常选用正音、角音或徵音 ,或同时
选用两音进行旋律装饰以丰富其调式的表现力 ,形成楚羽体系所特有的四声调式或五声调式。
a.运用角音进行装饰










的楚羽五声调式。 如湖北鹤峰《只怕黄犬和明月》 ,全曲前面 8小节都是以徵音作为装饰直到第 9小节处才出
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现了一次角音作装饰 ,而且这个角音又正是用在呼唤“哥啊”的感情抒发点 ,正像昙花一现转瞬即过 ,留下芳香
让他人去品享 ,实在用得精巧、切贴。
二、楚羽体系双三声腔的两种不同嵌接




程进行移位 ,改变三声腔的基本形态 ,可以出现各自的变型Ⅰ 与变型Ⅱ 。 而楚羽体系则不然 ,它既不同于楚宫
体系 ,也不同于楚徵体系。 楚羽体系三声腔“羽、宫、商”是由小三度、大二度排列而成的 ,它的框架原型为纯四




是纯四度 ,旋律流动可以用三度间音的经过音 ,就可以使旋律更为柔和、流畅 ,因而楚宫、楚徵体系均以单一三
声腔和某一核音作为基础进行发展 ,而楚羽体系三声腔的音列其旋律音程移位后出现了纯五度的音程 ,这纯
五度音程“商羽”中间间隔了五声音阶的两个正音即角音与徵音 ,因此它只有原型而没有变型 I和变型 II出现


























置 ,形成“角、徵、羽”与“羽、宫、商”的直接嵌接 ,不必经过其他声腔的媒介 ,如湖北鹤峰小调《柑子树》旋律甜
美 ,意境清新、感情真挚、想象丰富。 因是直接嵌接 ,创作技法更为高超 ,难度更大。
不论是哪一种类型 ,哪一种形式均可根据需要在歌曲进行中改变其嵌接手法和嵌接形式。
三、同一结构内三声腔在声腔上的对置














如湖北利川《海棠花》。 这首石工号子全曲是由 16个小节所组成 ,前面 4小节为引句领唱、帮腔各人分开
唱出引句中的衬词 ,均为两小节。领唱前面两小节为“羽、徵、角”三声腔 ,后面帮腔的两个小节为“徵、清角、商”
三声腔 ,形成下二度关系的声腔位置。从第 5小节开始唱正词 ,也是两小节领唱 ,两小节帮腔直到全曲结束 ,而
且两种不同声腔仍不断的进行有规律的对置 ,很有意境。
4.同主音不同声腔的对置
下面这首仅有 10小节篇幅的湖北巴东小调《小媳妇》 ,是由“商、宫、羽”及 “商、变宫、羽”同主音不同声腔












质。如恩施民歌《手拿钥匙响叮当》 ,这是首羽调式小调。前面 4小节上句是“角、徵、羽”三声腔 ,下句由清宫导
入“羽、宫、商”三声腔 ,如果在第 5小节及第 10小节处的清宫不用 ,只用正音宫音的话 ,那么色彩就会淡化得





东《唱歌师傅有名声》这首商调式小调全曲由上、下两句、 10个小节构成 ,只有在第 7小节的两个徵音中用上
了偏音变徵 ,增强了楚羽的色彩。
3.清徵的运用
选用清徵润色旋律 ,在楚羽体系民歌中比前两者为少 ,它本身无独立性 ,但非常有特色 ,多用在弱拍位置
作装饰用。 如湖北建始《唱在一来随在一》这首闹年歌的前半部份没有出现清徵 ,到后半部才开始较多的运用





首 ,由领唱与帮腔两部份组成。 当领唱在曲调中唱出变宫不久 ,帮腔立即在第 6小节强拍处用偏音闰接唱 ,这
种运用手法是非常自然 ,也是非常有效果的 ,色彩对比特别明快、清晰。
五、结　　语
1.西陵魄丽 ,清江俊秀 ,奇峰突兀 ,瀑布飞悬。鄂西宜昌、恩施地区 ,山河一派佳丽灵淑 ,曾孕育了无数风流
豪杰 ,缔造无际浩瀚灿烂的楚文化。这里是 10万年前远古长阳人的摇篮。这里也是巴人的乐土 ,屈原、昭君的
故乡 ,土家族繁衍生息的宝地。 先民们用勤劳的双手开天辟地 ,斗恶驱邪 ,创造美好生活。 楚羽民歌是古老楚
文化的一脉传承。 它与楚宫、楚徵体系同是楚音乐文化宝库中的一颗闪烁夺目、光照宇宙的明珠。
2.由于三峡峭壁屏列 ,怪石麟峋 ,山峦叠障 ,交通艰险。 先民们世代在这块土地中顽强作息 ,生活维艰但















处 ,但绝不存在精巧和粗浅之分。 我们知道 ,艺术来自人民 ,来自生活。 楚宫、楚徵、楚羽都是劳动人民长期以
来创作才智的艺术结晶 ,它们各自具有强烈的感染力与顽强的生命力 ,各自具有团结作用、教育作用、斗争作






为繁荣我省音乐艺术 ,活跃群众文化生活 ,促进社会主义精神文明建设 ,迎接香港回归祖
国及党的十五大召开和长江三峡工程大坝截流。经湖北省委宣传部批示同意 ,迎97香港回归
第四届“长江歌会”于今年 5月 24日至 6月 2日在汉举行。长江歌会是由省委宣传部、省文联、
省文化厅、省广播电视厅、省音协联合主办的我省的影响的大型音乐活动。
从 1987年 10月举办首届中国“长江歌会”以来 ,相继举办了“庆祝中华人民共和国成立四
十周年第二届长江歌会”及“庆祝中国共产党建党七十周年第三届长江歌会”。
本届歌会 ,亦将展示和检阅我省近年来音乐创作成果和文艺新秀。为把本届“长江歌会”搞







据不完全统计 ,这次歌会有 28个专业、业余文艺单位及团体 , 1600余人参加演出。歌会历
时 11天 ,于 6月 2日落下帷幕。 (文　西 )
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